












の統計によると、平成 30 年度、斜里町には年間 1,140,221











1964 年（昭和 39 年）に知床半島の一部が国立公園とし


























Ecotourism and community issues in Shiretoko Peninsula World Natural Heritage: 
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